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• coNSIGNAS D E L m O V I M I E N T O 
[lecciones sindicales 
y El Sindicato Vertical, considerado 
|orno el instrumento a través del 
M|uai d Estado realizará su política 
.económica, nació en el alborear del 
' liuevo Estado, tomó carta de natura-
ng|eza con la promulgación del "Fuero 
jjd Trabajo", adquirió vigoroso des-
a r r o l l o con la Ley de 6 de Diciembre 
ia 1940 que establecía las bases de la 
""Organización Sindical, y alcanza su 
alnayoría de edad con los decretos 
(<k 17 de Julio de 1943 que regulan 
h el funcionamiento de sus organis-
mos y establecen las normas para 
a provisión de sus jerarquías. 
Lo que en un principio fué sólo 
«jun postulado del Movimiento, que 
fecogía así nuestras antiguas tra-
diciones, en que se manifestaba 
^espíritu de asociación fuera de 
a familia, como los Gremios, Co-
radlas y Hermandades del siglo 
% entre las que tenemos la de 
Qs Zapateros de Burgos, cuyas 
¡penanzas datan de 1259; la de 
05 Tejedores de Soria, con las 
Jsuyasde 1283; las de los Mone-
* aeres de León, con otras de 1324, 
,Jp ^ntas más, se convirtió pronto 
\¡rn una viva realidad, y cuantos 
0n un servicio de producción 
^tribuían a la potencialidad 
gnómica de la Patria, quedaron 
"^adrados en una milicia for-
jada por el "gigantesco Sindica-
. ^  Productores", con que la 
iange concebía a España en su 
Pecto económico, 
i bien en un principio, cir-
. "Rancias 
de 1943, estimando supei 
primera etapa, y cf 
caso de conceder 
tud y participación en laS'fcMwwacies 
sindicales a los productores afiliados, 
haciendo más activa su intervención 
no sólo en la vida representativa sin-
dical, sino en la resolución de los 
problemas económicos que afectan a 
aquellos organismos, dispuso que 
fueran elegidos por los afiliados, 
todos los cargos de las entidades 
sindicales con personalidad propia, a 
excepción de las Jefaturas de cada 
organismo, que serán designadas por 
el Mando y los de carácter técnico y 
Ha* " pasajeras y transito-
Mue afectaban lo mismo a la 
| j 0lnía nacional que a la mun-
f Muestra guerra de liberación 
á n^Uerra niundial) impusieron 
igUrecesiclad de mantener una 
a<3es0Sa irltervención de activi-
' a fin de abreviar tiempo 
speci ^P lan tac ión de normas 
'Mn ,1 ProPias de la situa-
• el decreto de 17 de Julio 
Vr u 
írdministrati^o,que serían nombrados 
con arreglo a los Estatutos y Regla-
mentos orgánicos. 
Para llevar a cabo tal disposición, 
se han convocado recientemente las 
elecciones sindicales, las que se efec-
tuarán por ELECCIÓN DIRECTA de los 
propios afiliddos en los distintos or-
ganismos de primer grado, cuyas jun-
tas rectoras y asesoras designarán a 
su vez tanto al presidente respectivo, 
como a los representantes o comisa-
rios que en nombre de la entidad, ha-
yan de elegir o cubrir los cargos de 
los organismos sindicales de grado 
superior inmediato, los que a su vez 
designarán por el mismo método 
los del grado siguiente (elección 
indirecta) hasta integrar la repre-
sentación de los Sindicatos Verti-
cales Nacionales. 
Como se deduce de esta breve 
reseña, en lo sucesivo la vida 
económica de España, será regi-
da por todos los que de una ma-
nera directa intervienen ¿ti su 
desenvolvimiento y desarrollo 
como productores, bien sea como 
simples afiliados, bien como em-
presas, familias artesanas, cam-
pesinas o pescadoras, dentro de 
la actividad sindical en que se 
encuentran encuadrados, puesto 
que los organismos sindicales 
tienen como función principal, 
proponer, promover y fomentar 
toda iniciativa que tenga por 
objeto la mejor organización de 
la producción económica diri-
giendo las actividades encamina-
das a su distribución y la aporta-
ción económica de las Empresas 
de la rama correspondiente al 
patiimonio y a la obra de la 
Comunidad Nacional Sindica-
l i i ta . 
¡Arriba España! ¡Viva Franco! 
EUGENIO J. VIDA 
Delegado Comarcal de Justicia 
y Derecho. 
San Isidro Labrador 
cuya festividad se celebra mañana , con 
solemne función dedicada por la]Herman-
dad Sindical de Labradores. 
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fisunios de intems local | Plazo de entrega de trigo 
y Post 
del Señor da la Salud y de las Aguas 
C A S A M U Ñ O Z - Infante, 122. 
D e s p u é s de su breve viaje a Mála-
ga, hemos tenido el gusto de conver-
sar con nuestro alcalde, don Francis-
co Ruiz Ortega, que fué a la capital 
para realizar diversas gestiones, 
todas ellas relacionadas con intere-
ses locales, y cuyo resultado ya se 
está apreciando en cuanto a subsis-
tencias. 
Asunto del mayor interés es el de 
lasviviendas protegidas ymonumento 
a los Mártires y 'Caídos, del que se 
ha ocupado el señor alcalde, pudien-
do anunciarse que dentro de muy bre-
ves días se recibirán los planos que 
tiene ya terminados el arquitecto se-
ñor Jáuregui y podrán reanudarse 
las obras de la plaza de Guerrero 
Muñoz, y asimismo se efectuará el 
replanteo de los terrenos inmediatos 
a Capuchinos, donde ha de cons-
truirse el primer grupo de viviendas, 
así c o m o tambiéni de modo inmediato 
se efectuará .el íeñalamiento del te-
rreno donde se haya de emplazar el 
segundo grupo. 
Otro proyecto que está en gesta-
ción es la creación de un orfelinato 
donde serán a s i l a d o s numerosos 
niños, a cuyo fin sería construido un 
magnífico edificio, que por su capaci-
dad y condiciones modernas llenaría 
satisfactoriamente los fines que pre-
cisa un establecimiento de esta clase, 
y daría remedio a unanecesidad local. 
Tanto ipara aquéllos como para 
estos asuntos locales, nuestra prime-
ra autoridad ha encontrado en el go-
bernador civil de la provincia, señor 
Lamo de Espinosa, no ya el apoyo, 
sino verdadero interés y deseo de 
atender y satisfacer en todo lo posi-
ble las aspiraciones de Ant^quera. 
Otra noticia del más halagüeño i n -
terés nos da, por último, el señor al-
calde, dándonos a leer la carta que le 
dirige nuestro ilustre paisano don 
Ignacio Muñoz Rojas, en la que le co-
munica que p o r el Comité de Geren-
cia de la R. E. N. F. E. ha sido apro-
bada la ejecución de obras en la es-
tación férrea] de esta ciudad, com-
prensivas de pavimentación, sanea-
miento y contrucción de un cierre 
p o r u ñ a cuantía S u p e r i o r a 150 000 
pesetas. 
Este proyecto se refiere a la urba-
nización de la explanada de la esta-
ción, que quedará independiente de 
los muelles, y tendrá enlace directo 
con el paseo recientemente reforma-
do por el Ayuntamiento. 
E l B. O. de la Provincia de fecha 11 
de los corrientes, publica nota de la Jefa-
tura Provinc ia l del Servicio Nac iona l de 
Tr igo , haciendo saber a todos los t i t u l a -
res de car t i l las de f áb r i ca C. 1 y 
C. 1 R. 1943, la o b l i g a c i ó n que tienen de 
entregar en un a l m a c é n de dicho Servic io 
todo el t r igo que a ú n reste por entregar 
del reservado para su p rop io consumo, 
para su canje por har ina . 
As imi smo aquellos productores que 
tuviesen reclamado el cupo sin haber re -
c a í d o a ú n r e s o l u c i ó n sobre dicha recla-
m a c i ó n , e n t r e g a r á n cuanto t r igo tengan 
en su poder. Este t r igo s e r á recibido en 
concepto de t r igo de canje o de cupo for -
zoso a vo lun t ad del tenedor, pero no se 
e x p e d i r á vale de har ina hasta que recai-
ga r e s o l u c i ó n sobre su r e c l a m a c i ó n . 
E l plazo de entrega, f inaliza el d í a 20 
de los corrientes, s e g ú n orden t e l eg rá f i -
ca Jde la mencionada Jefatura, recibida 
en el d ía de hoy . 
Antequera 12 de Mayo de 1944. 
E L A L C A L D E 
C . I. A . 
Comercio, Industria y Agricultura 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D E 

















D E L E G A D O : 
manuei Torres zuma 
B A R R E R O , 1 2 
A N T E Q U E R A 
a s i 
e s 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encontrará en estas pág inas . 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
I . 
I 
Para l . comunmn 
G R A N S U R T I D O £ ^ 1 -
E S T A M P A S i 
P A R A R E C U E R D O D E LA 
P R I M E R A C O M U N I Ó N . 
Libros , rosar ios y preciosos artícii 
CASA MUÑOZ I n t a J t 
J n< 
encontrara 
V O Z D E L A CALL1 
Sobre algunos hechos callejea 
que veníanse cometiendo por golfeit 
desaprensivos, con molestia y ai 
perjuicio para los transeúntes, li 
Siéndose dado el caso de arrebal 
a una señora el paquete que portal 
podemos hacer público que pi 
nuestra primera autoridad se b 
dado severas órdenes a sus agenli 
para que se estreche la vigilanciai 
evitación de tales abusos, estáis 
dispuesto no sólo a la detención 
los culpables, sino también a proa 
der enérgicamente contra los padn 
de los menores de edad que realici 



















Hace bastantes años que desapat 
ció el torno para expósitos que eá 
tió en la casa de las huérfanas, 
convertida en solar. Aquel servio 
cumplía un fin social y buena priK 
de ello son los recientes casos 
infanticidio registrados, que quizf 
se hubiesen evitado con la existentii 
de dicho torno, donde las infeli^ 
que habían sufrido una desgM' 
depositaban el fruto de su pecada 
Trasladando esta indicación qu^ 
nos había hecho, al señor alcal»1 
nos informa éste de que con este fllS 
mo pensamiento ha realizado ya ^1 
tas gestiones, siendo su propós1' 












Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez lego 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos 
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R A D I O 
pida folleto GRATIS a 
R A D I O E N S E Ñ A N Z A 
Cruz, ll.-Apart 10.069 MADRID 
Cualquiera de estas dos profesiones 
puede aprender en $u propio do-
micilio, por el m é t o d o más rápido, 
económico y senci l lo del mundo. 
















LOS cultos al Señor de la 
salud u de las Aguas 
El fervor y la veneración que por 
el Santísimo Crbto de la Salud y de 
jas Aguas siente el pueblo antequera-
no, sin distinción de clases, continúa 
manifestándose en estos días del mes 
de Mayo, que siendo su mayoría 
de una primaveral temperatura, han 
tenido también alternativas de tempo-
ral de lluvias, que han sido una bendi-
ción para nuestros campos. A las 
oraciones de los devotos, ha corres-
pondido el Señor con este beneficio 
que a todos alcanza, en un pueblo 
como el nuestro, esencialmente agrí 
cola. 
Terminada la novena han continua-
do las funciones con el mismo esplen-
dor y numerosísima concurrencia en 
eltemplo de San Juan, cuya sagrada 
cátedra ocupa desde el día 10 el 
R.P.Sebastián de Villaviciosa, que 
viene pronunciando unos sermones 
admirables por su fondo y su elo-
cuente expresión, 
AVISO DE LA HERMANDAD 
El día 17, como pstá anunciado, 
tendrá lugar la función que costea la 
Real Hermandad del Señor de la 
Salud y de las Aguas. 
La Junta Directiva ruega encareci-
damente la asistencia de todos los 
neraianos, como asimismo la de los 
hermanos qu*' llevan el trono del 
^eñor, procurando con su presencia 
mayor solemnidad a dicho acto 
religioso. 
LA PROCESIÓN 
Como está anunciado, el próximo 
¡joonngo 21 del corriente se celebrará 
' tradicional y devota procesión de 
Y9 sagrada imagen, 
tea ] eStiva ruega encarecidamen-
]as ias señoras forínen en dos filas, 
Wa^H vayan alumbrando, en primer 
aiiar1-' dicha PrGcesión> y a conti-
inj 10n 'os hombres, para evitar las 
^rrupciones y cortes en las filas. 
%\ t roj^0 alumbren pueden ir detrás 
61b 
os esPerar es que todos los devo-
itiehar(íen la mayor compostura y 
radesdn las indicaciones de los co-
||en' Para que conservándose el 
esDienjas filas contribuyan todos 
^ n d o r de la procesión. 
puiíores 
SI QUERÉIS TENER 
A S E G U R A D O E L 
R I E S G O DE VUES-




A G E N T E 
l ft. DE SEGUROS 
T E : 
Emilio Oerán Fríes 
Gasa de España en Fálima 
Por iniciativa de los Padres Fran-
ciscanos Capuchinos, con la bendi-
ción del Emmo. Sr. Cardenal Segura 
y demás Rvdmos. Prelados, se va a 
construir la CASA. DE ESPAÑA EN 
FÁTIMA, para que sirva de hospede-
ría a los peregrinos españoles en el 
lugar santo de las Apariciones de la 
Santísima Virgen. 
A este fin, las Hijas de María y 
otras Asociaciones marianas harán 
una colecta en todas las iglesias y 
capillas de España. 
(Católicos españoles, contribuid 
generosamentera^csta obra religiosa 
y patriótica! Por España, por la Vir-
gen del Pilar y^delJApóstol Santiago 
bajo cuyo doble patronato se coloca-
rá la Casa de España en Fátima. 
F a j a s 
CASA PURITA:: Laguna, 9 
Clínica LíftZ ülEílll 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L b , F O N O 102 
HAGIOGRAFÍA 
San Isidro Labrador 
Dios, que ensalza a los humildes y 
resiste a los soberbios, y ante el cual 
no hay excepción de peisonas, quiso 
entresacar del estiércol, en expresión 
de David, a un pobre labrador, para 
sentarle entre los príncipes de su 
pueblo, constituyéndole en Patrono 
de la misma villa de Madrid, su cuna 
y teatro de su humildad. Falto de las 
riquezas mundanales, dedicóse desde 
su primera edad al cultivo de los 
campos, y nunca se entregó a sus la-
bores cotidianas sin elevar antes a 
Dios sus pensamientos. 
La calumnia, que a nadie perdona, 
también se cebó en la reputación de 
Isidro, acusándole ante su amo de 
negligente en el trabajo, por darse 
con exceso a devociones; pero es-
piándole Juan de Vargas para poderle 
reprender, fué testigo de un prodigio 
con que el Cielo volvía por la honra 
de su siervo, viéndole regir su arado 
tranquilamente en medio de dos án-
geles, cuyo milagro trocó en venera-
ción hacia San Isidro la prevención 
con que era mirado de su amo y de 
otras muchas personas. 
Cargado de méritos y de años mu-
rió en el ósculo del Señor en 28 de 
Noviembre de 1130, y su sepulcro, ig-
norado por más de cinco siglos, fué 
maravillosamente mostrado, y exami-
nado su santo cuerpo, se halló ínte-
gro e incorrupto. Hoy reposa en la 
iglesia de su nombre, en Madrid, al 
lado de su mujer, Santa María de la 
Cabeza, con la cual rivalizó en virtu-
des, y según se amaron en vida, ni 
aun en la muerte han sido separados. 
Ojalá que no sean inadvertidos 
para nuestras almas los altos ejem-
plos de virtud de tan esclarecido la-
brador, que con su vida nos muestra 
cuán llana es la senda de la santidad. 
Mañana, día 15, será la función 
principal de la novena en ia iglesia 
de su nombre, donde por la piedad de 
algunos señores y señoras se han 
efectuado reformas en varios altares. 
Dicho religioso acto será a las diez 
y media, estando el panegírico de 
San Isidro a cargo del señor vicario 
arcipreste. 
MUNDO 
3 ptas. en Casa Muñoz. 
Revista semanal de políti-
ca exterior v economía.— 
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D B L LIBRO 
« Apariciones en Fáiíma » 
PRIMERA A P A R I C I Ó N , Cap. I I I . 
Era el 13 de Mayo del a ñ o 1917. 
Dos n i ñ a s y un n i ñ o : Lucía de J e s ú s , 
Francisco y Jacinta Mar to , de diez, nueve 
y siete a ñ o s respectivamente, fueron con 
su p e q u e ñ o r e b a ñ o a la Cueva de I r í a , 
s i tuada a tres k i l ó m e t r o s de F á t i m a . 
D e s p u é s de almorzar, rezaron una 
parte de Rosario y se entregaron a uno 
de sus juegos favori tos: « h a c e r c a s i t a s » . 
Apenas levantaba un palmo la obra de 
los p e q u e ñ o s a l b a ñ i l e s , v ieron un r e l á m -
pago, fugaz y v iv í s imo, que les sorpren-
d i ó sobremanera. 
Con el susto que es de suponer, m i r a -
ron a todos lados, oteando el hor izonte . 
El cielo estaba despejado, el sol b r i l l aba 
en el apogeo de su fulgor. E r a medio 
día , 
Nada, en cuanto la vista alcanzaba, 
p o d í a hacerles temer una tormenta; mas 
¿qu ién sabe s i por d e t r á s de la sierra se 
e s t á formando una tempestad? Mejor 
s e r é i rnos a casa. 
—iVaraos!, o r d e n ó Lucía , con cierto 
aireci l lo m a n d ó n . 
—¡Pues vamos! r e p i t i ó Jacinta, c r i a tu -
r i ta de siete abriles, en cuyos ojos, des-
encajados de espanto, se reflejaba el 
miedo que t e n í a . 
Ya h a b í a n andado algunos pasos ha-
cia la hondonada, (precisamente el s i t io 
donde a ñ o s m á s tarde b r o t ó el agua 
milagrosa) , un segundo r e l á m p a g o , m á s 
deslumbrante que el pr imero , hiende los 
aires y Ies deja i nmóv i l e s , como clavados 
en t ie r ra . 
Movidos por un impulso i r res is t ible , 
d i r igen sus ojos a un mismo lado y... ¡ o h 
maravi l la ! a pocos pasos sobre la verde 
copa de una p e q u e ñ a encina, ven una 
h e r m o s í s i m a doncella, « t o d a hecha de 
l u z » , . m á s resplandeciente que el sol . 
Despavoridos, temerosos,quieren hu i r ; 
mas la mufercíta ( a s í la l l a m ó m á s tarde 
Luc ía ) , les t r a n q u i l i z ó , d i c i é n d o l e s : N o 
t e n g á i s miedo que yo no os h a r é n i n g ú n 
ma l . An imada por estas palabras de 
aliento, la mayor de las n i ñ a s se a t r e v i ó 
a preguntar: 
—¿De d ó n d e es usted? 
—Soy del cielo. R e s p o n d i ó la V i s ión . 
—¿Y para q u é ha venido a q u í ? 
—Para pediros que v i s i t é i s este lugar 
el d í a 13 durante seis meses seguidos. 
En Octubre os d i r é qu i én soy y lo que 
quiero. 
Lucía , tomando cada vez m á s confian-
za, entre interesadilla y curiosa, se aven-
t u r ó a preguntar; 
—¿Iré yo al cielo? 
—Sí , que i r á s . 
—¿Y Jacinta? 
— T a m b i é n i r á . 
—¿Y Francisco? 
— E l t a m b i é n i rá ; pero antes debe 
i c za r muchas veces el rosar io . 
C a s a Gallardo 
V e l a s de todes lámanos 
C a l l e E n c a r n a c i ó n , e squ ina a T in t e s . 
H o y , a las ocho y a las diez y media, 
presenta a Estre l l i ta Castro, la estrella 
e s p a ñ o l a que tanto gusta a nuestro pú-
bl ico , en su mejor pe l ícu la , LA G I T A N I -
L L A , en la que Estre l l i ta Castro canta y 
bai la con una gracia que a chicos y ma-
yores entusiasma. 
En infan t i l , a las seis, «Un par de 
g i t a n o s » , por Stan Laure l y Ol ive r 
H a r d y . 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: A N T E Q U E R A . - C . S. 
E l estreno de la tan esperada cinta 
R E B E C A se e f e c t u a r á hoy en este local , 
a las ocho y a las once. Es la produc-
c ión que ha obtenido para su marca el 
p r imer premio de la C i n e m a t o g r a f í a ame-
r icana y la que m á s t iempo ha estado 
p r o y e c t á n d o s e en Madr id , Barcelona, 
Valencia y Sevil la. Una estupenda rea l i -
z a c i ó n de Al f red Hitchcock, con Joan 
Fontaine y Laurence O l i v i e r . 
E l jueves, o t ro gran estreno, «La noche 
del 16 de Enero -. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a 6ARCÍA(NombreTegistrado 
A.0 Garc ía H' LUCENA 
ENTE EN ANTEOUtRA: CRISTÓBAL AVILA-MERECIL LAS, 7 
D e s p u é s de hacerles promesas tan 
consoladoras, d e s a p a r e c i ó la v i s ión . 
( C o n t i n u a r á . ) 
P A P E L V I T R O F A N I A 
para cristaleras, va r iados dibujos. 
Vea muestras y precios, C A S A M U Ñ O Z . 1 
C i ñ o íSa i tx I ^ e d r o 
Ayer i n a u g u r ó la temporada este mo-
derno coliseo veraniego, con la proyec-
c ión de una suntuosa s u p e r p r o d u c c i ó n 
de la Ufa, B A I L A N D O C O N E L E M P E -
R A D O R , una marav i l losa opereta inter-
pretada por M a r i k a Rokk, W o l f Albach-
Retty, A x e l V. Ambesser y Mar í a Eis . 
Esta noche, a las once, el mismo pro-
grama. 
Gemcerle CüSlilia 
I n f a r- ite , t-1.0 S O • I -; : 
A I N J T E Q U E R A 
TEATRO MORAU 
Rinquitrún.— Fabiola o los mártires 
Roma.— La espada del templario — El 
de Pepita a la vecinda 1 irrita.— Se desea C(j 
ciñera — [Ya somos ricasl — jOos pájaro,4 
cuental — [Una criada... de abrigo! — L0s 
tudiantes y el ventero.- H retrato de la ^ 
drina.— La gitana azucena.— Sor Ange]^ 
Hablan las muñecas.— «'ármela, la s~ 
llana.— ¡l ía de mi vid-d .. ¡Esta casa es ^ 
infierno! — Jesús, qué torbellino o el regre: 
de la colegiala — Sirai la hebrea.— Estu^ 
tes que estudiáis... - El médico a palos 
¿Seré actriz? A dos pesetas cada una. 




Mi i K l O N DE P l i l 
Avisos: calle Romero Robledo, i!| [fj 
ANTEQUERA D( 
I n s t i t u t o N a c i o n a l 5e Previsto 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se inv i t a a los s e ñ o r e s patronos tant 
de Agr i cu l tu ra como de ¡¡Industrias Ú 
af i l iac ión ob l iga tor ia de sus ¡obre ros ' 
el S E G U R O D E E N F E R M E D A D , 
desean evitarse las sanciones que 1( 
s e r á n impuestas de no ver i f icar lo . 
Pueden recoger los impresos patrom 
les y de los obreros en esta Agencia di 
de al p rop io t iempo les s e r á n facili 
las instrucciones e informaciones acl¡ 
lo r ias que deseen. 
E L AGENTE, 
F o t o s C a r n e t 
Para familias numerosas se hacen Í 
domicilio, avisando a 
Viento, núim. 11 
A N X E Q U E R i 
A nuestros lectora 
EL SOL DE ANTEQUERA e s t á a la «^j ta 
a d e m á s de en nuestra Administra*,! de 
en los siguientes puntos: 
Estanco de d o ñ a Consuelo Mira^ 
calle Estepa. i 
Estanco de don José Madrona, Cí, 
Merecil las. i 
Estanco de don José del Pino, 01 
Carrera. ,¿ 
Estanco de don José Gálvez , cu ] 
Caldereros. . a 
Estanco de don A m a d o r RuiZ) 
Estepa. 
L i b r e r í a San J o s é , calle Estepa-
N A I F E S 
corrientes y barajitas infantiles. Cua 
para dibujar y pintar, lápices de c * ' 0 ^ ^ 
litas y cajitas acuarela. Recortables de , 
cas y construcciones y otras cosas p^r 
las veladas. Casa Muñoz. 
E L SOL, D E A N T E Q U E R A - Página 5.» 
S- A . C . A . 
oClHDAD ANÓNIMA D E C O N S T R U C C I O N E S AGRÍCO: A S 
MAQUINARIAS AGRÍCOLAS :;: REPUESTOS 
PARA TODAS LAS MARCAS. 
segadoras-Aiadoras Lflnz 
AíTente en la zona de Antequera: F R A N C I S C O M A R Q U E Z C A M P O S Muñoz Herrera, 1 
N O T I C I A S V A R I A S 
BODA 
Rn la iglesia parroquial de San Miguel tuvo 
. '^x ti pasado domingo la boda de la seño-
lita Conchita Cortés Sánchez, con don Juan 
^queda del Pino. 
' pué bendecida la unión por el R. P. Joaquín, 
ír¡nitario, y actuaron de padrinos don Antonio 
Cortés Sánchez, hermano de la novia, y doña 
polores Maqueda, viuda de León, hermana 
del contrayente. 
Fueron testigos, por parte de éste, don Ma-
nuel Cabrera Avilés, don Rafael Artacho Ar-
tacho y don Arturo López Ontiveros, y por la 
desposada, don Bernardo García Pérez, don 
Antonio Navarro Velasco y don José Vergara 
Usátegui. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, marchó de viaje a Córdoba y 
Madrid. 
DE LAS MUCHAS PREVENCIONES 
que hay que tomar centra el calor, figura el 
cemprar vinos de garantía . En Antequera una 
casa con medio siglo de existencia: Diego 
Ponce, 8. 
NATALICIOS 
En Málaga, adonde se t rasladó, ha dado a 
luz felizmente a su segundo hijo, doña Marga-
. rita Manso Navca, esposa de nuestro estima-
do amigo don José Franquelo Castilla. El 
neófito se l lamará Pedro Luis. 
/ —Ha dado a luz una niña, 1? señora doña 
Aureliana Manzanares Muñoz, esposa de don 
Enrique Mantilla Mantilla. 
-También ha tenido una niña, doña Ana 
Ramos Ramos, esposa de don Antonio Palma 
Alvarcz. 
Nuestra enhorabuena a dichos matrimonios. 
OPERADA 
En Granada ha sufrido una delicada opera-
ción la señora doña Julita Muñoz Checa, via-
ja de Jiménez, siendo satisfactorio el resulta-
*Me lo que nos alegramos, deseando el res-
tablecimiento de la paciente. 
Con tal motivo se trasladaron a dicha capi-
tal doña Carmen Jiménez, viuda de Cuadra, 
Rafael Jiménez Vida, don Salvador M u -
1102 y los hijos de dicha señora. 
POR SU GRAN COSTE, • 
^ complemento obligado, para preparar una 
re ^  90m^a' Por su exquisito sabor y gran 
p "ainjiento, los selectos vinagres de Diego 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
reParaci©nes. Merecillas, 72. 
E L LEGÍTIMO 
IESO m m i c i E e o 
a 20 ptas. kilo lo encontrará en 
B O D E G A S R A M O S , Lucena S? 
EN CAPUCHINOS 
Los cultos d?la V. O- T. del domingo 21 se 
trasladan al domingo 28,con motivo de la pro-
cesión del Stmo. Cristo de la Salud y de las 
Aguas. 
PRIMERAS COMUNIONES 
Mañana lunes celebrarán su primera Comu-
nión en la iglesia del Colegio de 1^ Inmacula-
da, las niñas M^ria Teresa de la Fuín te Gon-
zález, María del Pilar Ruiz Forluño, Remennes 
Ramos Ruiz, María Teresa Rodríguez Paradas 
y Consuelo Paradas Rodr íguez , y los niños 
Ildefonso Mir de las Heras, Juanito del Pino 
Arfacho, Arturo León Maqueda y Angel Ca-
bello González 
Reciban por anticipado nuestra enhora-
buena los pequeños comulgantes y sus respec-
tivos padres. 
BONITAS ESTAMPAS 
de recuerdo de su primera Comunión y otros 
preciosos artículos para lucirlos en tan solem-
ne acto, han sido adquiridos por los mencio-
nados colegiales de la Inmaculada en CASA 
MUÑOZ, Infante, 122. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
El día 19 del corriente dará comienzo en 
dichaiiglesia la solemne novena a Ntra. Se-
ñora deValvanera, que le dedican sus devotos. 
Por la mañana la misa será a las nueve, y 
la novena, por la tarde, a las siete y media, 
estando los sermones a cargo del R. P. Gon-
zalo Herrero, carmelita calzado de Osuna, 
Durante la novena estará en esta iglesia el 
Jubileo de las XL Horas 
Se suplica a los fieles la asistencia a estos 
cultos. 
—Hoy día 14, celebrará la Pía Asociadón 
de la Santísima Trinidad sus mitos mensua-
les. Por la mañana, a las nueve, misa de Co-
munión general; a las seis de la tarde, la 
junta general que anualmente se celebra, ro-
gándose a todas las socias alistan a ella; a las 
siete, ejercicio solemne del Santo Rosado. 
EL SEMANARIO " A F A N " 
interesa a todos tos trabajadores porque en 
él encontrarán todas las disposiciones c infor-
maciones sobrel divulgación social. 30 cénti-
mos en CASA MUÑOZ. 
« F O R J A » 
Hemos recibido el primer ejemplar de esta 
revista, que aspira a ser publicación mensual. 
En sus abundantes páginas publica variados 
trabajos de numerosos colaboradores. 
Preferentemente está dedicada esta revista 
a la propaganda del Frente de Juventudes, 
con exposición de sus fines y consignas. 
Esperamos que en su segundo número su-
perará al primero, como es su propósi to . 
S E V E N D E N 
dos trajes 4e Comunión de niño y niña, muy 
elegantes. 
Razón: en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GU \RDIA 
Hoy estaránjabiertas las farmacias de Ca-
brera y Villodres. 
El jueves 18, día de la Ascensión, las de los 
señores Mir y Franquelo. 
LA DOMINACIÓN ROJA EN ESPAÑA 
Avance de la información instruida por el 
Ministerio Público para la Causa general, 
prólogo del Excmo. Sr. Ministro de Justicia.— 
Casa Muñoz, Infante, 122. 
I m p o r t a n t e C a s a de G a s ó g e n o s 
Solicita agentes de venta (preferible tálle-
les mecánicos) en esta localidad. Entrega 
inmediata de los aparatos.—Escribid al nú-
mero 9090 de la Agencia Gispert, Ronda Uni-
versidad, 24. Barcelona. 
MORDIDO POR UN BURRO 
En la mañana de! jueves y en terrenos del 
Tárajal, finca propiedad de doña Dolores Mo-
reno, viuda de Ramírez, cerca de Gobantes, 
el obrero Antonio Hurtado Regal, de 35 años, 
natural de Palenciana, conducía un burro ga-
rañón, cuandoéste le arrojó al suelo y le aco-
metió a mordiscoS.causándole una lesión en el 
brazo izquierdo y heridas de consideración 
en la espalda y cabeza. 
Dicho obrero fué asistido de primera inten-
ción en Bohadilla y después trasladado a 
ésta, ingresando en el Hospital, donde se en-
cuentra encamado. 
P E R D I D A 
de una partida de nacimiento a nombre de 
Francisco Martínez Ortega, de calle Comedias 
a Infante, y de un guante de señora , negro, 
de cabritilla, de calle Lucena a Cantareros. 
Se gratificará a quien entregue dichos objetos 
en esta Redacción. 
«EL RUEDO» 
Suplemento taurino de «Marca». 100 pági-
nas en huecograbado. 2 ptas.—Casa Muñoz. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se han incoado los siguientes sumarios. 
Por hurto de dos reses del cortijo La Snci-^ 
nilla, propiedad de don Rafael Jiménez Vida. 
- Por hurto y daños causados en árboles 
de la vía férrea, al ;ser cortados cinco almen-
dro*, estando detenidos como .¡autores cuatro 
individuos. 
—Por robo de 150 kilos de harina del cor-
tijo Manga, propiedad de Alonso Zafia Zafra. 
—Por robo de cinco hojas de vaqueta de la 
fábrica de curtidos de d o n j o s é Jiménez Luque. 
—Por robo de una burra, un aparejo y se-
rón, propiedad del- vecino de Humilladero 
Francisco Mir Torrés. 
—Por hurto de un paquete conteniendo una 
colcha azul de ¡damasco y nnos zapatos de 
lona, en la carretera de la b s t a d ó n , a Ma-
nuela Lanzat Sánchez. 
G A L B L A N C A 
de encalo, de Alameda. 
Se vende al precio de 20 ptas. quintal y a 18 
ptas. tanega.-JUAN CORREDERA, parador 
de FranciscojVcgas, cuesta.Zapateros, núm. 3. 
Se sirve a domicilio. 
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Siiiistro ie tejidos tipo im 
A par t i r del p r ó x i m o lunes 15 del 
actual , les s e r á n entregados los vales 
para la a d q u i s i c i ó n de tejidos «t ipo ú n i -
co» en los almacenes «La Costa Azul» , 
a los industr ia les de comestibles de esta 
ciudad don José G u t i é r r e z Romero, don 
Francisco Polo Pérez , don Manuel C o r -
tés Melero, don Francisco Burgos Gar -
cía, don José T o b a r í a s Machuca y don 
A n d r é s M a r t í n e z Bordas. 
£1 Delegado Local. 
HACE UElilílCJilCO ñ 
M A R Z O 1919 
E l domingo 23 de este mes, se c e l e b r ó 
una m a n i f e s t a c i ó n organizada por las 
sociedades obreras, con el pretexto de 
pedir la baja de las subsistencias. Se 
d e s a r r o l l ó pacificamente y las conclu-
siones fueron entregadas al alcalde. 
La m a n i f e s t a c i ó n estaba re lacionada 
con el movimiento obre ro que t en í a r a -
mificaciones en toda E s p a ñ a , especial-
mente 'en Barcelona, donde se produjo 
una huelga general, que amenazaba con 
graves peligros de orden p ú b l i c o . La 
consecuencia inmedia ta fué la suspen-
s ión de las g a r a n t í a s consti tucionales en 
toda E s p a ñ a . Era presidente del Consejo 
de Min i s t ros , el conde de Romanones. 
— E l lunes 24 se c e l e b r ó en el S a l ó n 
Rodas una función tea t ra l in fan t i l , po-
niendo en escena «El c o n t r a b a n d o » , so-
bresaliendo en el papel de Pulguita Juan 
Ortega. Las n i ñ a s E n c a r n a c i ó n D í a z y 
Valvanera M a r t í n cantaron var ios c u p l é s 
y luego a c t u ó un coro que i n t e r p r e t ó «La 
c a n c i ó n del s o l d a d o » . Por ú l t i m o se puso 
en escena la zarzuela «La c o r r í a de 
t o r o s » . 
— U n p in to r forastero ob tuvo una co-
pia de un cuadr i to en cobre existente en 
San Is idro , y cuando la tuvo hecha cam-
bió l a copia por el o r i g i n a l y se l l e v ó 
és te , v e n d i é n d o l o en M á l a g a . E l desaho-
gado fué detenido y estando en la «gr i -
Uers» se e s c a p ó , siendo d e s p u é s nueva-
mente detenido por un guardia munic ipa l 
que l o e n c o n t r ó escondido en un v a g ó n 
del fe r rocar r i l . 
— E n la carretera del Val le de A b d a -
lag í s vo l có un a u t o m ó / i l en el que via ja-
ban don A n t o n i o Cobo R o d r í g u e z y los 
vecinos de Cuevas don Juan Vdl le y don 
Miguel Pé r ez Velasco, resul tando heridos 
los dos pr imeros y el chófe r Francisco 
Robledo, E l v e h í c u l o r e s u l t ó con destro-
zos de c o n s i d e r a c i ó n . 
—Unos h ú n g a r o s que exhib ieron fie-
ras en la Plaza de Toros , p romov ie ron 
una pendencia entre ellos mismos, y re-
su l ta ron dos her idos. T a m b i é n , una de 
las monas que t r a í a n m o r d i ó a un n i ñ o 
en un brazo y en el cuello, y a un b o r r a -
cho, que se h a b í a c a í d o al suelo, i n t e n t ó 
morderle un oso. 
- F a l l e c i ó en M a d r i d el día 29, don 
Al fonso de Rojas y Arreses-Rojas, des-
pués de sufr i r una delicada o p e r a d ó n 
q u i r ú r g i c a . Dicho s e ñ o r l levaba va r ios 
a ñ o s i n v á l i d o , por un accidente de coche. 
T a m b i é n de jó de exist ir , el 24, don 
José To ro Cast ro , delegado de la « C r o s » 
y ant iguo sochantre de la Colegia l . 






PUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
t A 11 E R t S 
ARROYO DEL CUARTO 80 TELEFONO 3472 
OFICINAS 
CALLE CORDOBA, 3. 3/ TEL. 3146 
MALAGA 
ESTUDIOS INUSTÜIILES 
P O R 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, P íanos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
GÜSSÍS de Zapateros, l - z . " -BHTFDOERH 
Duque de la Vic tor ia , 5-2:°. M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
Por el presente se requiere a todos les ¡t 
duptriaks ai objeto de que el próximo lunf 
sin excusa ni pretexto alguno, presenten ¡I 
esta Delegación Local las liquidaciones ^ 
reparto de garbanzos efectuado últimamenti 
al objeto de poder completar las cantidad 
que le falten para el total suministro de si 
cartillas de aquellos otros industriales quepi 
tener en su establecimiento inscriptas cartill, 
con «Reservas de cereales panificables» 
resulte sobrante del referido artículo. 
Antequera 12 de Mayo de 1944. 
EL DELEGADO LOCAL 
Para esta tarde, a las seis, e s t á anuí 
ciado el par t ido que el pasado domingi 
hub® que aplazar lo por l a inseguri 
del t iempo, entre el C. R, Perchel, í 
M á l a g a , y S. Antequerana. Dada la 
n e a c i ó n que presentan ambos equípoi 
ha despertado g r a n entusiasmo entre! 
a f ic ión . 
Para el jueves, d í a 18, d a r á comieiffl 
el campeonato of ic ia l de tercera catege 
r í a , que dado el poco t iempo disponibl 
dentro de la temporada of ic ia l se jugaB 
por el sistema de Copa del Generalísifflii 
o seá por e l imina to r ia . 
" P O R V E N I R 4 1 I 
Ha aparecido esta nueva revista de g^ 'j 
presentación, que entre otros fines vieneí! 
aportar a los hogares un caudal dz 
prácticas de fácil realización, que habrán" 
contribuir a hacer más amable la existen^ 
dentro del ámbito familiar, así como ayu^ 
al afán de saber que tienen muchos jóveD«s' 
2,50 en Casa Muñoz, Infante, 122. 
M U E B L E S Baraliona-laDricsiiliiII 
Fábrica: MADRE DE DIOS. 49 y 51 - Oficinas: MADRE DE DIOS. 45 - Exposición: ALAMOS. 2 - M A L. A G A 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
t endrán precios especiales en el n,?P^ 
l iarlo y se d<irán toda clase de fac ih^ ' 
des para pagar después de haber c o n t r a í d o su enlace matr imonia l . 
P A R A I N F O R M E S E N E S T A P L A Z A : 
RftMON VIDA FERNAND6Z - Máquinas de coser "ALFA" - Calzada. 21 - AHIEJ^ 
LIS Mil DEL PtólTlO í U EDPMLIDiD 
E L S O L D E A N T E Q U E I — Página ?.• 
gUS L I M P I E Z A S Y T E Ñ I D O S , S Ó L O E N 
T I N T O R E R Í A E L A G U I L A 
C A R L O S O S O R I D :: M e d i d o r e s , 8 
:j¡ifl D M le Ageotei [ o ü r i i a l e s 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
para que los señores comerciantes 
no puedan alegar, que se salen de la 
]ey comprándole a representantes 
dandesíhos, por ignorar cuáles son 
jos que se encuentran dentro de ella, 
a continuación se relacionan todos 
los que por pertenecer al Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales y 
estar dados de alta en la Contribu-
ción Industrial, pueden considerarse 
con derecho a obsteníar el título de 
Agente Comercial: 
Juan Aguilera Castillo 
Bartolomé Arjona Miranda 
Manuel Alcaide Rey 
Cristóbal Avila Sánchez 
José Barón Cordón 
Manuel Barón Cordón 
Enrique Berdún Pérez 
Carmen Berdún Pérez 
Francisco Báez Aguilar 
Miguel Canas García 
fosé Cervi Márquez 
Ramón Cerezo Sevilla 
Francisco Cordón Rosas 
Manuel Díaz Iñiguez 
Alfonso González Guerrero 
R 'fiel González Muñoz 
Miguel García Rey 
josé Gallardo Pozo 
Miguel Hidalgo Terrones 
José Jiménez García 
Antonio López Iñiguez 
Antonio de la Linde Gómez 
José Muñoz Pérez 
Antonio Moscoso Ruano 
Joaquín Melero García 
Silvestre Moscoso Ruano 
Manuel Matas González 
Quintín Martínez Gómez 
Francisco Márquez Campos 
L'iego Moreno Blázquez 
José Navarro Montero 
^ancisco Navarro Montaño 
Rónzalo del Pino González 
pacido Pérez Ruiz 
José Rosales Salguero 
Jynador Ruiz Santiago 
^anuel Rubio García 
Prancisco Ruiz Hidalgo 
Marcelino Sorzano Llera 
Adolfo Sánchez Romero 
Rafael Trigueros Maldonado 
Jesús Talavera Gómez 
Francisco Toro Romero 
Eusebio Ureta Manzanares 
Vda. de Arturo López Checa 
José Vergara Usátegui 
José Vergara Pérez 
Rafael Velasco Nieblas 
Avelino Zapata Soto 
Manuel Vergara Nieblas 
Ambrosio Rodríguez Martín 
Manuel Fernández Martín 
Todos residentes en Antequera, 
exceptuando los dos últimos que lo 
son en Bobadilla. 
En este mismo semanario se irá 
dando cuenta para conocimiento ge-
neral, de las altas y bajas que se 
produzcan. 
Antequera 11 de Mayo de 1944. 
LA DELEGACIÓN 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
E X C L U S I V O E N LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
B a r c e i o n a 
NI a d r Id MRALITA, S. A 
^MALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños. 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
podes existencias en los A L M A C E N E S D E A N T E Q U E R A : Alameda 38 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto pr-ra SUSCRIPCION iS en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ^NUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su coiresponsal en ésta, JOiÉ MLLNUZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de mi distin-
guida clientela que estaré en esta 
localidad del 15 al 30 de cada mes, 
M A N U E L T R I N C H A N ! :: Toronjo, 3 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado viernes c e l e b r ó en segunda 
convoca tor ia su acostumbrada s e s i ó n la 
C o m i s i ó n Mun ic ipa l Permanente, ap ro-
b á n d o s e el acta de la an te r ior y las cuen-
tas de gastos de la semana. 
Resolviendo sobre un informe del pe r i -
to indus t r i a l , se a c o r d ó se dote de con-
tador por el d u e ñ o la casa n ú m e r o 33-35 
de la calle T r i n i d a d de Rojas. 
Q u e d ó l a C o r p o r a c i ó n enterada de 
comunicado de la Comandancia de la 
Guard ia . C i v i i re lacionado con el a lo ja -
miento de las fuerzas de especialistas y 
rurales . 
Se a u t o r i z ó la acometida de agua a ¡ a s 
casas Juan Casco, 11 y T o r i l , 15. 
F u é au tor izado un taller de r e l o j e r í a 
en la calle Diego Ponce, n ú m e r o 8, y se 
de te rminaron las normas b á s i c a s para 
la c las i f i cac ión de pobres por r a z ó n de 
j o r n a l de quienes hayan de ser inc lu idos 
en el P a d r ó n de Beneficencia, a d o p t á n d o -
se otros var ios acuerdos de mero t r á m i -
te y l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n . 
Q U I N T A S 
P r ó x i m o a terminar el plazo para el 
a l is tamiento de los mozos nacidos en 
esta ciudad durante el a ñ o 1924, para el 
reemplazo de 1945, se les requiere por el 
presente aviso hagan su p r e s e n t a c i ó n en 
el Negociado de Quintas de la Secreta-
r í a de este E x c m o . " Ayuntamien to , a 
t o d o aquel que no lo hubiese efectuado 
en el mismo, e v i t á n d o s e con ello los pe r -
ju ic ios a que su falta de p r e s e n t a c i ó n hu-
biese de c o r r e s p o n d e r á s d e c l a r á n d o l o s 
p r ó f u g o s . 
P E R S I A N A S 
orientales 
DIRECTAS DE FABRICA 
{gente: p i l l l l i l Mimliiu - Mame. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
FEÜ DE B8TE0ÜEB E l d í a I.0 d e « J u n i o det IQ^-a. EHlraordinaria noulllaiia con picadores 
Q Hermosos novillos toros Q 
de C o n c h a y S i e r r a , de Sevilla, para los ases del toreo, 
Rosalito " Roldán y Martin Vázquez 
6RAN REGALO AL PUBLICO V A L O R A D O E N MIL DUROS 
Compuesto de un estupendo DORIVI]XOF?IO, con una cama y sommier de h ie r ro , un armar io con luna 
biselada, una peinadora, dos mesillas de noche, dos calzadoras y un estupendo C O M E D O R compuesto 
de una mesa, un elegante aparador, un magní f i co trinchante y seis sillas tapizadas, (todo en un solo regalo), 
adquiridos en él establecimiento de don José Ríos y expuestos en su escaparate. Se cuenta con un comprador 
que en el acto e n t r e g a r á por dichos muebles C I N C O M I L PESETAS. 
L O C A L I D A D E S E S P E C I A L E S P A R A S E Ñ O R A S , N I Ñ O S Y S O L D A D O S . 








E D I C T O 
Doña Presentación Delgado G. Quintero, 
recaudadora del Gremio de Cafés, Bares, 
Tabernas, Confiterías, Hoteles y Similares. 
Hago saber: Que desde el día 15 al 30 del 
mes actual, se eHcuentra abierta la cobranza 
de recaudación voluntaria de las cuotas co 
rrespondientes a las mensualidades de atrasa-
dos y Abril del Concierto para la exacción del 
Impuesto de Consumo de Lujo (antiguo Sub-
sidio) de esta población y sus anejos, epígra-
fes 18 y 19 en las oficirias de esta entidad esta-
blecidas en calle Romero Robledo, núm. ¡17, y 
horas de diez a una y de cuatro a seis, cuyas 
cuotas les serán notificadas en su domicilio en 
cumplimiento de cuanto dispone el Estatuto 
de Recaudación. 
Asimismo se hace saber que transcurrido el 
día 30 del citado mes sin satisfacer sus reci-
bos, incurrirán en apremio con el recargo del 
20 por 100 por único grado, sin más notifica-
ción ni requerimiento, 
Áhtequera 15 de Mayo de 1944. 
La Recaudadora, 
PRESENTACIÓN D E L G A D O 
HGLOraiiDOi DE CAiBín 
P A R A H O R N I L L A S . 
Servicio a domici l io , avisando en 
C A P I T A N M O R E N O , 19. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Rodríguez García, María de los Reme-
dios Jiménez Pacheco, Antonio Páez jGarcía, 
Josefa González dd Pozo, Rosario |Berrocal 
Tirado, José María Morente Cabrera, María 
Molina Díaz, Juan Aguilera Caballero, "Reme-
dios Ortega Villalón, Teresa de la ^Vega Co-
rrales, Antonio Pérez Monlilla, María Me la 
Cruz Mantilla Manzanares, María "Sánchez 
Madrigal, Remedios Zurita Caballero, Magda-1 
lena Montejo Carmona, Francisco Pozo Alba, 
Salvador Herrera Cobos, Rosario Torres Gar-
cía, María Isabzl Palma Ramos, María del 
Carmen Ruiz Ramos, Juan B. Paradas Guerre-
ro, José Sánchez Gallardo, josé María jBravo 
Torres, Rosario Lebrón Gómez. 
Varones, 10.—Hembras, 14.—Total, 24. 
D E F U N C I O N E S 
Emilio Notario Torres, 63 años; Juan Quir6s 
Ruiz, 59 años; Emilio Gómez ;Morales, 4 años; 
Rafael Carrillo Jurado, 76 años; Angel Segura 
de la Vega, 12 años; Carmen ^López Reina,! 
años; Socorro Campos Guerrero, 73 'años¡ 
María Gordillo Checa, 74 años. 
Varones, 5.—Hembras, 3.—Total, 8. 
MATRIMONIOS 
Juan Luque Domínguez, c©n Concepción 
García Moreno.-—Antonio Durán Amaya, con 
Ana Godoy Sánchez.—Antonio Escobar Ve' 
gas, con Francisca Guerrero Rebollo.—Ma-




































Se ha establecido en los bajos del edificio en construcción 
de O c u l i 13 I I ^ A I * S r ' X \ E D 9 esquina a Tercia. 
H O Y D O M I N G O , A P E R T U R A 
O r o n ^ c t r t i d o e n X I ! £ A j r > O d e t o d a s o l a s e s » 
Especialidad en B A T I D O S , C O P A S V A R I A D A S ^ L Li 
y ei famoso T O p O l l I l O ÍOlfiíO 118^0 
SERVICIO A DOMICILIO 
El éxito obtenido ei año anterior en Antequera será superado en la actual temporada, por 
HELADOS ITALIANOS 
